Reading Aloud in English by 今村 実香子
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Recording Text Time Condition Date 
First  Part A 1 No practice June 9 
Second Part A 2 Practice June 9 
Third  Part B 2 No practice June 9 
Fourth  Part A 3 No practice July 7 
Fifth  Part B 3 No practice July 7 
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 DI tnapicitraP
1-5 6-10 11-14 15-18 
Part A, Time 1 a b c d 
Part A, Time 2 a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d 
Part B, Time 2 b c d a 
Part A, Time 3 c d a b 
Part B, Time 3 d a b c 
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bca
b -0.239 (p = 0.355) 0.365 (p = 0.150)
d -0.135 (p = 0.604) 0.158 (p = 0.546) 0.359 (p = 0.157)
c 0.518 (p = 0.033)
????? ?? ???????????? ??????? ?????? ??? ????????????? ?? ? ???
bca
c 0.368 (p = 0.146)
b -0.062 (p = 0.812) 0.192 (p = 0.461)
d 0.665 (p = 0.004) 0.343 (p = 0.177) 0.171 (p = 0.511)
????? ?? ???????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ?? ? ???
bca
c 0.459 (p = 0.064)
b 0.470 (p = 0.057) 0.098 (p = 0.707)
d 0.064 (p = 0.809) 0.154 (p = 0.556) 0.032 (p = 0.903)
? ? ?
????? ?? ??????????? ?????????? ??? ??????? ?? ????? ?? ?????
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?????? ??????? ?????
Time Group Text N Mean SD 
1 non A 10 2.40 0.84
1 pause A 7 3.00 1.00
2 non A 40 3.08 0.94
2 pause A 28 2.82 0.77
3 non A 10 2.40 0.52
3 pause A 7 1.71 0.76
2 non B 10 2.60 1.07
2 pause B 7 2.29 0.95
3 non B 10 2.30 1.06
3 pause B 7 2.14 0.69
?????? ?? ??????????? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????
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Time1:Groupnon:TextA 0.198 0.499 0.397 
Time1:Grouppause:TextA 0.775 0.496 1.562 
Time2:Groupnon:TextA 0.936 0.458 2.043 
Time2:Grouppause:TextA 0.683 0.437 1.563 
Time3:Groupnon:TextA 0.325 0.499 0.651 
Time3:Grouppause:TextA -0.367 0.496 -0.740 
Time2:Groupnon:TextB 0.424 0.387 1.096 
Time2:Grouppause:TextB 0.180 0.383 0.470 
Time3:Groupnon:TextB 0.199 0.387 0.514 
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Time Group Text N Mean SD 
1 non A 10 2.10 0.88
1 pause A 7 2.00 0.82
2 non A 40 2.48 1.06
2 pause A 28 2.32 0.86
3 non A 10 2.20 0.79
3 pause A 7 1.71 0.76
2 non B 10 2.20 0.79
2 pause B 7 1.86 0.69
3 non B 10 2.00 0.82
3 pause B 7 1.71 0.76
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Time1:Groupnon:TextA 0.307 0.432 0.710 
Time1:Grouppause:TextA 0.146 0.429 0.341 
Time2:Groupnon:TextA 0.713 0.388 1.837 
Time2:Grouppause:TextA 0.560 0.363 1.543 
Time3:Groupnon:TextA 0.470 0.433 1.085 
Time3:Grouppause:TextA 0.025 0.429 0.058 
Time2:Groupnon:TextB 0.355 0.377 0.940 
Time2:Grouppause:TextB 0.068 0.373 0.182 
Time3:Groupnon:TextB 0.322 0.377 0.854 
? ?? ?
????? ??? ??????????? ?????????? ??? ??????? ?? ????????????? ?? ???? ??
????? ?? ????
Time Group Text N Mean SD 
1 non A 10 2.40 0.70
1 pause A 7 2.71 0.76
2 non A 40 2.60 0.81
2 pause A 28 2.57 0.79
3 non A 10 2.60 0.84
3 pause A 7 2.29 0.49
2 non B 10 2.40 0.52
2 pause B 7 1.57 0.53
3 non B 10 2.20 0.79
3 pause B 7 2.00 0.58
?????? ?? ??????????? ???? ?? ??????? ?? ????????????? ?? ???? ?? ???? ??
?????




Time1:Groupnon:TextA 0.359 0.353 1.018 
Time1:Grouppause:TextA 0.626 0.359 1.743 
Time2:Groupnon:TextA 0.548 0.306 1.790 
Time2:Grouppause:TextA 0.519 0.291 1.786 
Time3:Groupnon:TextA 0.537 0.353 1.518 
Time3:Grouppause:TextA 0.257 0.359 0.716 
Time2:Groupnon:TextB 0.295 0.338 0.873 
Time2:Grouppause:TextB -0.521 0.344 -1.514 
Time3:Groupnon:TextB 0.201 0.337 0.596 
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